




CSS4Ol . KOMUNIKASI DATA
Masa: t3 jarnl
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan batrawa ker-tas peperiksaan ini.mengandungi LIMA (5) muka surat
;-g'b*#trk sebelum anda meniulakan peperiksaan ini.






1. (a) Jelas bahawa Jabatan Telekom Malaysia merupakan satu-satunya pertubuhan
yang membekalkan segala perkhidmatan dan kemudahan komunikasi untuk para
pelanggan di Malaysia. Pada konteks komunikasi data, huraikan lirna (5) jenis,
perkhidmatan komunikasi yang dibekalkan oleh Jabatan Telekom Malaysia
kepada para pelanggan.
(2sl100)
(b) Hingar merupakan satu kenyataan yang tidak dapat kita nafikan dan tidak dapat
kita elakkan dalam semua penghantaran melalui talian penghantaran, makajelaslah bahawa tindakan yang wajar harus diambil ke atas data-data yang
dihantar dan yang diterima, bukan sahaja untuk pengesanan, tetapi juga untuk
rnembetulkannya sekiranya ralat wujud pada data-data itu, terangkan keadaan-
keadaan dan sebab-sebabnya teknik pengesanan dan pembetulan ralat ke
. hadapan (FEC) di manaia sesuai digunakan ?
(25lr00)
(c) Utusan yang mempunyai bentuk biner 1001110111010101110100010 ingin
dihantar menggunakan penjana Polynomial X5 + X3 +X2 + 1, nyatakan
bentuk rentetan biner sebenar yang akan dihantarkan. Setiap langkah pengiraan
anda mesti ditunjuk dengan jelas dan tepat.
(10/100)
(d) Syarikat XXX ialah satu syarikat yang memberi perkhidmatan penasihatan
tentang pelaburan saham kepada para pelanggannya. Pejabat Syarikat XXX
terletak di pusat bandar. Di antara para pelanggannya, terdapat pelabur-pelabur
yang terdifr daripada pekerja-pekerja yang telah bersara, pelabur-pelabur luar
negeri, yayasan kerajaan dan lainlain. Para pelanggan ini bergantung kepada
Syarikat XXX untuk memberi bantuan akan perancangan pelaburan jangka-
masa pendek dan pelaburan jangka-masa panjang mereka. Di antara
perkhidmatan pelaburan yang dibekalkan oleh Syarikat XXX, para pelabur
yang mendaftar dengannya akan menerima penasihatan dan bantuan
perancangan dalam pembelian saham-saham.
Syarikat XXX harus menjejaki (keep track) tentang prestasi setiap kaunter
saham, tentang trend ekonomi macro dan micro secara keseluruhannya serta
peluang kewangan dan pelaburan yang wujud untuk semua kaunter sahamyang






Pada ketika ini, syarikat XXX mempunyai dua buah kom.puter peribadi di
p".; uU 
"t"yu. 
fotnp,it"t ini hanya di gPna\an untuk men ge i gllkT tr*prose s an
a*aun-ataut p;; pelanggan' untfit tujuan.pembilan saham sahaja' Walaubdri.;" pun, penggunaan komputer -mereta adalah terhad kerana komputer
mereka 1iaff tif*piinyai ttU*uig temudahan komunikasi. Sebagai akibat
ters ebut, f,-*rlu 
-En gftaaapi *ut ilutt s ai g B-al y an g s ukar 0*ip,191 syalikai-
syarikat'yang GUi-tt U"i- ytng -"*plqyai tdtitr sumUer bukan sahaja daripada
,6gi t"tlt*iun aun kew"ang-an tetapi juga daripada segi teknologi maklumat
yang canggih.
Pada.pendapat anda, kemudahan dan-keupayaan komunikasi (daripada segi
Densran ffi';;r['rdr;;--6il;ikusi autu)^ apakah yan g harus Syarikat XXXilil;il"ffii;;; -ftg;6;6t"i m6reta supiya-daya saingan mereka
dapat ditingkatkan ?
(40/l0o)
Z. (a) Berikan contoh-contoh dan/atau keterangan ringkas untuk istilah komunikasi
data berikut:
(i) Mod Penghantaran(ii) Arah Penghantaran(iii) Hingar talian(iv) Pemodulatan Kod DenYut
(40/l0o)
(b) Secara asasnya, rangkaian komputer merupakan satu bentuk pemprosesan
;";;gih v*g-&ititplinientasikan secara *iru*'d"*asa ini Ya1rg berbeza-daipadg
sistem pemprosesun t"fr *utl*g f arnf au. Huraikan sebab--sebabnya bentuk
pemprosesan teragih begitu disukai.
(20l100)
GongXi Sdn. Bhd. ialah satu biro komputer yang,membekalkan kemudahan
dan perkhidmatan peil;il"t* J"q O*b"nianaari'laporan secara dalam talian'
paraipelanggan dab":itil""gfi*ffi Og-a.atairya kepada biro ini untuk diproses
A;*rt il#;"ri rki#, pemprosesan rnr, lapoian-liporan yang tertentu akan
Jiianakari dan dihairtar- balik kepada para pelanggan tersebut' Demua
;$;ffiffih il;; uiio aan p"tungfun 91i4ut<1n secara dalam talian
men s gu nakan tau an PS TN. S ec ara^ amnv"a] .perk${m.atqt y iH g9::}3 r: 9lUirolii adalah memuaskan. Tetapi, baru baru ini, terdapat beberapa- aouan
&ip;A^ p-u p"f *gtln [.","1g -t"poran-laporan yang m-engandungi qTIiI
iJui, Oun'tatat'-ralai"i"ni sering b-erlaku padu guttugiql pertengahan PelJa""Ti"f.ir* V*g ditadk;;"tlit-g oleti biro ini sekiranya ralat berlaku pada
rnana-mana Uanagi'ai- l"b;; F;,- iu tk"n men ghantai semula laporan itu
G;;i;-a*ipaOa?wat. Lazimiy a, penj anaan laporan merupakan satu proses
vans memakan tnas;. Mtdp"d doiiit anqq,'a.patcatr lanftarr-langkatr yang
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Bahasian B
3. (a) Terangkan istilah-istilah berikut pada konteks komunikasi data:
(i) PBX (Private Branch Exchange) dan ISDN(ii) Teknologi FDDI(iii) Teknologi ATM (Asynchronous TransferMode)
(30/100)
(b) Bagaimanakah teknologi ATM dibandingkan dengan teknologi Ethernet
100Mbps pada konteks penerimaan oleh pengguna rangkaian setempat?
(10/100)
(c) Komenkan pertimbangan yang diperlukan untuk merekabentukkan suatu sistem
komunikasi data yang berkesan:
(i) Antaramuka Pengguna(ii) Kebolehbesaran ('Expansibility')(iiD Kos(iv) Kriteria Prestasi(v) Penggunaan Sistem
(20l100)
(d) Terdapat dua (2) jenis protokol capaian rangkaian yang sering digunakan di
dalam rangkaian setempat yang bertopologi bas, satu daripadanya ialah CSMA
(Carrier Sense Multiple Access) dan satu lagi ialah CSMA/CD (Carrier Sense
Mu.ltiple Access/Collision Detect). Huraikan perbezaan di antara kedua-dua
jenis protokol ini. Anda juga diminta menerangkan kekuatan serta kelemahan
setiap protokol ini.
(e) Terangkan secara ringkas senibina dan perkhidmatan FTP




4. (a) Senaraikan kelemahan utarna yang berkaitan dengan
terhadap protokol-protokol seperti ISO OSI.
pendekatan lapisan
(10/100)
(b) Terangkan apa yang perlu ditambah kepada model OSI supaya prestasinya akan
(20l100)setara dengan TCP/P?







(ii) Bincangkan perbezaan dan persamaan di antara SNA, OSI dan TCPIIP'
(20l100)
(d) Takrifkan istilah berikut pada konteks ASN.l (Abstract Syntax Notation One):
(i) Sinteks Abstrak(ii) Pengekodan(encoding)
iiiil Perituran Pengekodan (encoding.rules)(iul Konteks Penyampaian (Presentation context)
iui Sinteks Pengtrantaran (Transfer Syntax)
(e) Terangkan dengan menggunakan gambar-Pjah..yangsesuai czta-caI^ sinteks-
sinteks abstra["Oan p"n"gfr*trtuo"V*i boleh digunlkan dalam sesi TCP dan
OSI.
(20/100)
(30/100)
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